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Havets planteliv er ukendt 
for de fl este. Modsat landjor-
dens plantevækst er havets 
enge og skove ikke synlige, 
og ofte kræver det dykkerud-
styr at opleve den diversitet, 
der fi ndes under overfl aden.
En bog og en planetarie-
forestilling
I efteråret 2011 udkom en bog 
med titlen Havets Planter på 
Havets Planter – en æstetisk planetarieoplevelse
Én gang hver dag i det næ-
ste halve år tager planeta-
riet museets gæster med 
på en tur under vandet for 
at se på tang og havplan-
ter. 
Aarhus Universitetsforlag. 
Bogen blev præsenteret ved 
et minisymposium i planeta-
riet på Steno Museet, og bo-
gens redaktør, Peter Bondo 
Christensen, blev så begej-
stret for rummets muligheder, 
at han fi k ideen til at produ-
cere en planetarieforestilling 
baseret på de mange smukke 
fotos og fi lm, som er grund-
laget for bogen. 
 Der blev fundet penge til 
produktionen, og komponi-
sten Maja Egebo Schriver 
blev engageret til at skrive 
musikken og en drejebog til 
forestillingen, som er klar til 
at blive vist fra midten af ju-
ni 2013.
Planetarieforestillingen er 
tænkt som en æstetisk og 
kunstnerisk oplevelse i lyd 
og billeder. Der er altså ik-
ke direkte vidensformidling 
i denne forestilling, men bo-
gen og den tilhørende hjem-
meside, www.havetsplanter.
dk, er velegnet til biologi-
undervisningen i skolen og 
gymnasiet. Et besøg i pla-
netariet kan så være intro-
duktion eller afslutning på 
et undervisningsforløb.
 Havets Planter vises hver 
åbningsdag klokken 15-15:45 
samt på bestilling. Der er gra-
tis adgang til denne forestil-
ling.
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Havets planteliv danner rammen om en ny lyd- og billedforestilling i planetariet. Kilde: Peter Bondo Christensen.
